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ABSTRAKSI 
Upaya pembangunan ekonomi rakyat periu diarahkan untuk mendorong 
perubahan struktural, yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peranan ekonomi 
rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural meliputi proses perubahan 
dari ekonomi tradisional ke ekonomi mode~ dari ekonomi lemah ke ekonomi 
tangguh, dati ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 
kemandirian. Untuk memperlancar pembangunan ekonomi rakya~ diperlukan keikut 
sertaan negara melalui kegiatan yang secara sistematis dan terencana untuk 
menumbubkan kesadaran, semangat dan perilaku kemitraan dalam bidang ekonomi. 
Perilaku kemitraan dapat dilaksanakan melalui program Kredit Pengembangan 
Kemitraan Usaha (KPKU) yang diperuntukkan untuk mendanai pengembangan usaha 
kecil terutama kelompok usaha yang tergabung dalam kelompok UPPKS. 
Dalam penelitian ini, diteliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari 
modal KPKU, modal sendiri dan tenaga kerja terhadap pendapatan anggota kelompok 
UPPKS di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Berdasarkan basil penelitian 
ini diketahui bahwa temyata secara statistik dengan tingkat signifikan (Level of 
significant) yaitu sebesar 950/0 (a = 5%) terdapat pengaruh yang signifikan antara 
modal KPKU, modal sendiri dan tenaga kelja terhadap pendapatan anggota kelompok 
UPPKS Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan baik secara parsial maupun 
secara bersama-sama. 
Dinyatakan bahwa variabel modal sendiri adalah variahel yang berpengaruh 
secara dominan tefhadap pendapatan anggota KelompokUPPKS di Kecamatan 
Kawedanan Kabupaten Magetall" hal ini dapat dilihat dari koefisien beta yang 
menunjukkan hasil paling besar yaitu sebesar 0,561. 
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